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               審   査   の   要   旨 
  
本論文は，1946年～50年にかけて実施された日本の農地改革について，市町村農地委員会に注目してその特
質を解明したものである．農地改革は短期間に徹底して比較的スムーズに実行されたが，それが可能であった
要因について，市町村農地委員会が持つ改革推進力に着目して実証的な分析を行った．本研究では，市町村農
地委員会関連の文書の綿密な分析と地域農業構造の解明に基づき，農地委員会の歴史的位置づけを初めて明確
にするとともに，それを中心に農民らが自ら農地改革を全面的に遂行したことを明らかにした点が，従来の研
究にない新規性を持つ学術的知見として，高く評価される． 
平成27年9月29日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもとに論文の審査及び学力の確認を
行い，本論文について著者に説明を求め，関連事項について質疑応答を行った．その結果，審査委員全員によ
って合格と判定された． 
よって，著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める． 
